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193 Sancti Migdii Legenda. Contesto storico – Testi, a cura di Valter Laudadio, 
Fas Editore, Ascoli Piceno 2018 (Bibliotheca capitularis 1.I), 439 pp. 
(L. Calvaresi); Pietro Messa, Francesco il misericordioso. La sfida della fraternità, 
Edizioni Terra Santa, Milano 2018, 174 pp. (G. Marozzi); Frate Francesco e i suoi 
frati lungo i secoli. Dalla prima fraternità alla divisione dell’Ordine con la bolla Ite Vos, 
a cura di A. Czortek, Cittadella Editrice, Assisi 2018 (Itinera Franciscana, 14), 
217 pp. (M. Carletti); Damien Ruiz, La vie et l’oeuvre de Hugues de Digne, Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2018 (Medioevo francescano. Opera 
prima, 2), 498 pp. (R. Lambertini); Divine Ideas in Franciscan Thought (XIIIth-
XIVth Century), ed. by Jacopo Francesco Falà e Irene Zavattero, Aracne, 
Canterano (RM), 2018 (Flumen Sapientiae. Studi sul pensiero medievale, 8), 
504 pp. (Roberto Lambertini); Marco Arosio, Bartolomeo da Colle di Val d’Elsa, 
predicatore dell’Osservanza francescana. Uno studio storico-filosofico, a cura di Andrea 
Nannini, prefazione di Irene Zavattero, Aracne editrice, Canterano 2017 
(Flumen Sapientiae. Studi sul pensiero medievale, 5), 338 pp. (G. Marozzi); 
Luca Pezzuto, Giovanni da Capestrano: Iconografia di un predicatore osservante dalle 
origini alla canonizzazione (1456-1690), Universitalia, Roma 2016, 519 pp. (Letizia 
Pellegrini). 
